











     
  英文标题：
Performance Studies vs. Social Performance Studies: Philosophies and 




















































































































































































  附记：  
















 - “社会表演学”的英文应为 social performance studies，以区别于“人类表
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